











     






















































































1 2943 月令承应 路盘纾 
2 2944 月令承应 小庭幽 
3 2944 月令承应 残红….(第一
及第二句合一)
4 2945 月令承应 醉墨写乌丝 
5 2945 元人百种 不争我三入岳
阳楼 
6 2946 雍熙乐府 常想着狎粉席
绮罗香 
7 2947 雍煕乐府 一声莺报上林
香 
8 2947 元人百种 受煎熬空劳攘 
9 3225 北宫词纪 和气满门阑 
10 3231 雍煕乐府 柳飞绵 
11 3057 元人百种 羽觞飞 
12 3065 元人百种 自从幸西川 
13 3065 元人百种 瘦岩岩…(第一
句及第二句合
一) 
14 3083 元人百种 添酒力晚风凉 








16 3103 元人百种 则被你催逼得
我两三番 
17 3113 元人百种 又不是卓文君
抚琴悲 
18 3125 元人百种 则为他悞军期 
19 3133 元人百种 遮莫得渡关河 
20 3145 天宝遗事 传将令马休行 
21 5153 古城记 凭智力将俊材
收 
22 3167 雍熙乐府 拥千骑摆围场 
23 3183 御沟红叶 我恰才秋香亭
上正欢浓 
24 3197 雍煕乐府 才离了水晶宫
鲛绡帐 
25 3213 西天取经 我在巽宫里居 
 






























   【端正好】，依九宫大成分析，由五句构成： 
 
   （一）第一句：王守泰表示末 2字『里居』包含其天字号主腔 623 
九宫大成
正确配腔 
        12 3 
集成曲谱         62 3 
曲辞 俺 在 巽 宫 里 居 
  









    （二）第四句：王守泰表示末 2字『熬得』包含其天字号主腔 623 
九宫大成正
确配腔 
          3 5 23 
（我） 
集成曲谱           565 23   
曲辞 天 长 地 久 谁 熬 得   
   


















































     （三）第二句，王守泰在《昆曲格律》里表示，不变的主腔会出现
在末一字上，凡【端正好】第二句末一字，必出现不变的主腔地字号的
176．九宫大成范例１末字『揠』、范例 7末字『晓』、范例 8末字『攘』、
范例 10 末字『瓣』、范例 23 末字『走』、配腔皆为 56，计五例都不是配腔如
王守泰所说的不变而一定会出现的主腔地字号的 176．故王守泰的这个一定会
有的主腔 176 根本就不确，于是王氏父子的第三个主腔又告完结． 
 
    （四）第三句，王守泰在《昆曲格律》里表示，不变的主腔会出现在
第二、三字上，凡【端正好】第二句第二、三字，必出现不变的主腔元字号的












1 门 7 幽 6 76   
2 风 176 软 56 17656   
3 一 6 番 23 623   
4 堂 17 深 6 76   
5 黄 17 娇 6 176   
6 春 17 娇 6 176   
7 三 17 阳 6 176   
8 杀 17 了 6 176   
9 今 2 朝 23 223   
10 一 67 番 6 176   
11 帘 2 舫 2 23   
12 的 17 是 6 176   
13 义 17 将 5 175   
14 趔 17 趄 6 176   
15 里 76 也 56 7656   
16 不６ 合 2 62   








18 国 543 法 56 54356 两字连音内有
地字号腔 543 
19 送 17 上 6 176   
20 唐 17 朝 6 176   
21 施 7 逞 5 75   
22 事 56 毕 3 563   
23 西 3 风 3 33   
24 深 354 沉 3 3543 两字连音内有
地字号腔 543 
25 沙 54 石 3 543 两字连音即地
字号腔 543 













正好】举例的『娑』配 54323，把后面可视为装饰音的 23 不看．视同有主腔
543 的说法，可以符王季烈的定义，现在我们要看九宫大成编号 3的『飘』配
3543，编号 9的『高』亦 3543，前面比 543 多一个 5音，这不可视为装饰音，
而为其本音，故 3543 不等同 543 的主腔．但如果主腔论者硬要认，则此二不
同例先不与争论，因为不必计此二例，其他的九宫大成范例中，还有其他的例
子，以上乃论音理之应当而己．编号 22 范例的『皆』配腔 3，编号 23 范例的
『闲』配腔 5，皆非必定出现一定不变的所谓的元字号主腔，故王氏父子在此









定不变必然出现的元字号主腔 543 了． 
 
 
    （六）第五句，王守泰在《昆曲格律》里表示，不变的主腔会出现在
末一字上，凡【端正好】第五句末一字，必出现不变的主腔地字号的 176．但
九宫大成的谱例编号 6的第五句末一字『慊』配腔为 56，编号 16 的第五句末





    所以，综上所论，竟发现了，王守泰在《昆曲格律》书，煞有介事地
宣称北正宫【端正好】有六个主腔，每句至少出现一个，第三句出现两个，完
全是谎言欺世，拿着假谱说假话，这《集成曲谱》（及同性质的伪书《与众曲
谱》《正俗曲谱》等）及《昆曲格律》（及同性质的《昆曲曲牌及套数范例
集》）实只带给学术界及所有昆曲人以耻辱．（刘有恒，集粹曲谱, 台北,今
译为简体字版） 
 
